Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Calhoun County, SC by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Acipenser brevirostrum Shortnose Sturgeon LE: Endangered SE: Endangered G3 S3
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Mycteria americana Wood Stork LE: Endangered SE: Endangered G4 S1S2
Sciurus niger Eastern Fox Squirrel   G5 S4
Animal Assemblage
Waterbird Colony    GNR SNR
Vascular Plants
Aristida condensata Piedmont Three-awned Grass   G4? S2
Campanulastrum americanum Tall Bellflower   G5 S1
Carex basiantha Widow Sedge   G5 S2
Dodecatheon meadia Shooting-star   G5 S1?
Heteranthera reniformis Kidneyleaf Mud-plantain   G5 S1
Ipomopsis rubra Red Standing-cypress   G4G5 S2
Lycopus cokeri Carolina Bugleweed   G3 S2
Magnolia pyramidata Pyramid Magnolia   G4 S1
Melanthium virginicum Virginia Bunchflower   G5 S2
Menispermum canadense Canada Moonseed   G5 S2S3
Nestronia umbellula Nestronia   G4 S3
Pilea fontana Springs Clearweed   G5 SNR
Ponthieva racemosa Shadow-witch Orchid   G4G5 S2
Rhododendron eastmanii May White   G2 S2
Trillium pusillum var. pusillum Least Trillium   G3T2 S1
Urtica chamaedryoides Weak Nettle   G4G5 S2
Communities
Fagus grandifolia  - (liquidambar 
styraciflua ) / oxydendrum arboreum  / 
kalmia latifolia  forest
Piedmont/coastal Plain Beech - 
Mountain Laurel Slope Forest
  G3? SNR
Fagus grandifolia  - quercus alba  - (acer 
barbatum ) / mixed herbs forest
Atlantic Coastal Plain Mesic Mixed 
Hardwood Forest
  G4 SNR
Fagus grandifolia  - quercus nigra  forest Coastal Plain Mesic Beech - Water 
Oak Forest
  G3 SNR
Mesic mixed hardwood forest    G5 S4
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Oak - hickory forest    G5 S5
Quercus alba  - carya glabra  / mixed herbs 
coastal plain forest
Acid Mesic Coastal Plain Oak - 
Hickory Forest
  G4? SNR
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